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Karlı Dağdan Ses
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Bir zamanlar gazetesinin: harrirdir. Fakat Abdullah 
müdürlüğünü yaptığım Ab- ] Cevdet kıymetli bir muhar-
dullalı Cevdet bey. yıllardan! rir, mütefekkir ve nıüteali 
beri ne§r efiiği (Küfüphanei 1 bir müellif ol luğu kadar, 
İçtihat) serisine yeni bir ki- j özlü ve ruhlu bir şairdir. O, 
tap daha ilâve etti. Karlı ü en san’atkâr kalemlerin bin
Dağdan Ses... Hakiki ¿¡üre 
susamış olanlar bu (Oeuv- 
red'art) san’at işerini her 
halde okumalıdırlar.
(Karlı dağdan ses) 19.9  
dan 1331 e kadar yazıl­
mış (Rubai) ferden mürek­
keptir. Ve yüz yetmişi te­
cavüz eden (Rubai) İcrin
bir itina ile yaza boza dizdiği 
cümleleri, hayret verici bir 
kolaylıkla bir şiir ve hikmet 
1 ediası haline kalp eden 
bir san’atkârdır. Şiirde ka­
rakteristik bir tavrı vardır. 
O, öyle uzun uzun manzü- 
meler, şiirler yazmaz, bir ka çj
den bah ediyor. İşte bir 
kıl’aki, taassuba ve cihale- 
tc karşı ateş püskümor. 
İşte bir şiirki, en yaman 
filezoflara parmak ısırta­
cak bir isabetle hekimane 
fikirler ortaya atarak, haki­
katin çetık çehresini çiziyor! 
işte bunun içindirki,
(Karlı dağdan ses)i birer 
birer anlatmağa imkân vok- 
tur. Onu hakkile anlatmak 
içiıı kendisinden daha bü­
yük.Lir kaç. kitap yazmak 
lâzım.
Esere lâyık olduğu mev 
kii vermek ve gençlere ta­
nıtmak için bu satırları
kalem darbesiyle en derin İ yazarken, bu güzel eserin
pek azı müstesna oımak iize-jj bir mes,eleyı, ıetımaî bir 1 kır tek kusuı mı da kayd
re, ekserisi (Spontane,) eser­
lerdir.
Filhakika Abdullah Cev- 
[det daha mektep sıralarında
vakayı bir kıt’a. bir rübaî edeyim: 
halinde tesbit edar. Her I Fikir, kelime, tcşbihat 
bi)i emsalsiz bir san at, bir  ^ itibariyle pek güzel şiir mal-
incelik ve zerafet numune- | Zemesi toplayan ve bazı
iken #ıırler yazmış, ve bun-j si olan rubailerini,kıtacık- j buluslarile fikir ve hayalin 
ları senelerce evvel kitap
halinde ıiesr etmiştir. Fakat
bu manzum-Vr gençlik vc 
heveskârlık devrinin inalı- 
sallandır. Ve • (Eski tarz; 
da } zduıış şeylerdir. (Ra- 
mezau bahçesi) ismini taşı­
yan ilk kitabı bazı mensur 
ve tercüme eserlerini ha­
vidir. (Masumiyet,) isimli 
kitabı ise yirmi, otuz man­
zumeden ibaret küçük bir 
mecmua i eş’ardır.
Abdullah Cevdet, İlmî 
ve İçtimaî yazılarile şöhret 
almış, bilhasse (İçtihat) me< 
muasüe tassııp ve cehle karş 
açtığı mücadele ve muca- 
lıede ile tanınmış bir mu-
i-irını şahlanmış belâgatiyle j son rütbesine çıkan şair, 
kolaylıkla vücuda getirir. » bazı rubailerinde vezne
( ! )  Hu isim  a'tın da  ç ıka ca k  y a ­
zılar. itta ubn ld a  n e¡r a lu nan  ilm i, ic: 
> intuí ve ed eb i kıym eti haiz  rom an
İlk kitaplarında gençlik 
■ serlerini neşr eden doktor 
şairimiz, (Karlı dağdan ses) 
inde. Bazı nni hadiseler kar­
şısında duyduğu hisleri tes-
e'ıenımiyef vermemiştir. Rü 
lıaileriniıı hazılarıııdâ vezin 
sakat ve noksandır. Banu- 
da, Abdullah Cevdetin hay- 
yam perestliğine bağışlamak
bit eden kıt’alarını toplamış-j lâzımdır 
Ur. Bu küçük parçalar eğerj 0 rdu gençlerine h,t eseri 
Abdullah Cavdetin kalemi j behemehal okumalarım tav- 
gioi bir. sayfayi bir cümle i siye ederken, kitaptan geîi- 
içinde ifade etmek hüne- jşi güzel aldığım şu iki kıt’a 
rirıi bilen îmazkur bir kale- [ ile makalemi süslemeyi bir
minesen olınasaydi, şimdi 
karşımızda kulaç kulaç şi­
irler görürdük!
İşte bir kıt’aki, ki İçti­
maî bir derdimizi haykırı­
yor. İşte bir rübaîki, muz-
,’azife biliyorum;
t
Giinesi k ir .  ay ı sağır, y ıld ız la n  . er  s e r i l
R a  zğ â ri n a h  itişir, bu lv tlan  kar. nem ¡i 
Sensiz hayat iş'.eböyle b ir  sem anın  a  J
tında  |
E y  h em  ğ iir e n , h em  işiden . h em  ısıtan*
meşalem! J
tarip insanlığa karşı duydu-
fi ğu şafkatla, umum beşeri- jl lkii>a r  olm anın , b ir gün ölm en in ,
lar ı. Ordu gen çlerin e b ild irm ek  m ak- » ve teşmil effİ&İ rlprin ınıı I M ahkumu, ey  aciz  ve kurur örm esi, 
sa d ile  ¡k e lem e a lın acaktır . Gençler. \ ^ ^  g ^  "  UlU- j S a y a ( ;n  m an ay i m azm unudur,
f ik r i  terb iy eler in e y a r a y a c a k ,  b ed ii ha,)beti tereninim ediyor. C im a lm  b ir lâh z e  rüya görm esi!
zevk lerin i tatm in ed ecek  eser ler i bu İşte bir lüLaİkİ, mĞŞİlia- - Ç c ip a il  Oğ'ill
sütünün y ard im i i le  bu lacaktır. Bu 
yardım  fa y d a l ı  n e tic e ler  v er irseb iz im  
V için  nr> mutlu
tın fetvalar çıkardığı taassup! 
devrinde kadın hurriyetin-
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